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In memoriam 
PRIM. DR. ANTE MERDŽO  
(1897-1977)
Dana 23. listopada 1988. navršilo se 11 godina od tragič­
ne smrti prim, dr Ante Merdže umirovljenog dugogodišnjeg 
rukovodioca Odjela za zarazne bolesti Opće bolnice u Osije­
ku, jednog od najistaknutijih infektologa hrvatske i jugosla­
venske medicine. Mnogobrojni poštovaoci, bivši pacijenti, 
prijatelji, a napose svi liječnici i drugi zdravstveni radnici 
sa nevjericom i tugom primili su tu žalosnu vijest.
Prim. dr. Ante Merdžo rođen je 1897. godine u Mostaru, 
gdje je završio klasičnu gimnaziju. Medicinske nauke studi­
rao je u Pragu, a nakon promocije dolazi u Zagreb. Već od 
1930. godine počinje raditi u Bolnici za zarazne bolesti u Za­
grebu. 1938. godine stječe naslov specijaliste za infektologi­
ju i epidemiologiju, a zatim i naslov primariusa. 1945. godi­
ne dolazi u Osijek te rukovodi Odjelom za zarazne bolesti 
gotovo 30 godina sve do odlaska u mirovinu 1972. godine.
Čitav život posvetio je svojoj struci i borbi protiv infek- 
ta, koju je započeo u vrijeme kada za mnoge teške zarazne 
bolesti nije bilo adekvatnih lijekova niti cjepiva. Trebalo je 
u to vrijeme mnogo hrabrosti i samoprijegora da se uhvati 
u koštac sa epidemijama pjegavca, trbušnog tifusa, difteri­
je, dječje paralize, ospica, hripavca i drugih. Čak i današnje 
»banalne angine« i streptokokne infekcije, poput šarlaha i 
crvenog vjetra, u to su vrijeme bile često pogubne za boles­
nika.
Svi koji su poznavali prim, dr Merdžu, bilo kao suradni­
ci ili kao bolesnici, morali su mu odati priznanje za brigu i 
pažnju prema bolesnicima. Njemu nikada nije bilo teško da
u bilo koje doba dana ili noći pruži zatraženu pomoć boles­
niku ili savjet mlađim suradnicima. Mlađim je liječnicima 
prenašao svoje iskustvo i znanje tražeći ujedno od njih i 
medicinskih sestara da svi radni zadaci budu na vrijeme i 
točno izvršeni, uz korektan i nadasve humani odnos prema 
bolesniku.
Prim. dr. Merdžo educirao je brojne liječničke svoje ili 
srodnih struka na specijalizaciji i mnoge generacije sestara 
srednje i više medicinske škole u Zagrebu i Osijeku.
Prim. dr. Merdžo bio je aktivan i cijenjen član ZLH i je­
dan od osnivača Infektološke sekcije ŽLH čiji je bio stalni 
potpredsjednik, a od 1965. godine i potpredsjednik Udruže­
nja infektologa Jugoslavije. Za požrtvovan i neumoran rad 
odana su mu mnogobrojna priznanja. Odlikovan je orde­
nom rada trećeg reda, 1966. godine dodjeljena mu je nagra­
da »Božidar Maslarić« grada Osijeka za životno dijelo. 1970. 
godine izabran je za počasnog člana ZLH, a zatim i za po­
časnog člana Infektološke sekcije ZLH.
U gradu koji je volio, u struci kojoj je posvetio čitav svoj 
život, preko svojih učenika dr. Merdžo ostavio je neizbrisiv 
trag, zato se povodom 11-te godine nestanka iz naše sredine 
sjećamo učitelja čiji smo rad nastavili i čije humane pogle­
de na odnos između bolesnika i liječnika želimo prenijeti 
slijedećoj generaciji.
Prim. dr Mira Milin«
